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Avrupa Akkiraz’ı keşfetti
İngiliz Time Out dergisi, Sabahat Akkiraz için “Nusret Fateh Han öldü, yerine dişisi 
doğdu” diye yazdı. Kasım ayı içinde Londra’da yapılacak caz festivalinde Akkiraz 
Anadolu’dan Yankılar başlığı altında Alevi müziğinden parçalar seslendirecek.
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“Turnayı çok severim. Kutsal bir kuştur, ni­
ce türkülerde adı geçer. Turna, Hz. Ali’yi sim­
geler. Güzel ses için turna avazlı derler. Elli 
yıldır dünyadan ve ülkemden halk türküleri 
devşirir dururum. Sabahat Akkiraz, bu can 
için tastamam bir ‘turna avazlı’dır. Tanık mı? 
Sabahat Akkiraz’ınçıkardığı albümler.”
Fikret Otyam
“Pakistan’ın Kawal geleneğini bütün dün­
yaya duyuran Nusret Fateh Han öldü ama dişi 
bir Fateh Han doğdu: Sabahat Akkiraz. Türki­
ye’de yaşayan Alevilerin dinsel müziğini en 
iyi yorumlayan ses.”
Time Out dergisi
“LondraCaz Festivali...
Dünyaca ünlü gruplar birbiri ardına sahne­
ye çıkıyor.
Derken bir Afrikalının sesi duyuluyor. Kon- 
ga eşliğinde doğaçlama yapan yanık bir kara 
Afrika sesi.
Bir müzik cümlesinden sonra Afrikalı susu­
yor, konga devam ediyor.
Ve herkesin dinleyicilerin tüylerini diken 
diken eden bir kadın sesi yükseliyor Londra 
göğüne.
İnanılmayacak kadar güzel bir ses bu.
Afrikalının doğaçlamasına cevap veriyor.
Ama o da ne?
‘Haydin halaya’ diyor o kristal tınlamak 
ses: ‘Haydin halaya, halaya!’
Afrikalıyla girişilen düet, bir halay parça­
sıyla son buluyor.
Çalanlar ayrı ülkelerden; söyleyen ise Ana­
dolu’dan bir Türkmen, yörük kızı: Sabahat 
Akkiraz!
Sabahat Akkiraz Nusret Fateh Han’ın tahtı­
na aday gösteriliyor. Onca ihtiraslı kişi yurtdı- 
şıyla ilgili uydurma haberler yayınlatır ve ken­
disini son derece başarılı gösterirken, Akkiraz 
ağırbaşlı, medyadan uzak tavrıyla sadece işi­
ni yapıp, gerisine karışmıyor. Sabahat Akki­
raz, insanın tüylerini diken diken eden bir sese 
ve tekniğe sahip. Diyebilirim ki Anadolu de­
yişlerini yorumlayan en iyi ses. Eğer Ameri­
ka, Akkiraz çapında bir ‘gospel’ şarkıcı bul- 
saydı başının üstünde taşırdı ve bütün dünya 
(bu arada T ürk aydınlan da) bu sese duyduğu 
hayranlığı belirtirdi. Ben Sabahat Akkiraz’ı 
hiç tanımadım. Medyada da yer verilmiyor. 
Akkiraz’ı dinleme sevincini tattığım için çok 
mutluyum.”
Zülfü Livaneli
İklimi nedeniyle Almanya’nın Çukurovası 
sayılan Mannheim kentinde Alevi Kültür 
Merkezi ’nin bahçesinde sıcak bir Haziran gü­
nü. Sahnede Sabahat Akkiraz, Alevi nefesle­
rinin birbirinden güze! örneklerini art arda sı­
ralıyor. Prof.Dr. Aydın Güven Gürkan, kulağı­
mıza eğilip “ Müthiş bir ses, bence bu kız caz 
söylemeli” diye fısıldadığında AkkirazTn iki 
ay sonra Londra Cazz Festivali ’ne katılacağı­
nı bi İmiyordu. Ses düzeninin bozukluğu ne­
deniyle Akkiraz’ın ateşli hayranlanndan olan 
Fikret Otyam hop oturup hop kalkıyor, sık sık 
sahne kenanna kadar giderek ses mühendisiy­
le kavga ediyor. Cihaz arızalıymış, sesi iyi da- 
ğıtmıyormuş, Akkiraz için ne gam. Mikrofo­
nu bırakıp söylemeye devam ediyor.
Sabanat Akkiraz türküseverler için bir idol. 
Türk Halk M üziği’nde gelmiş geçmiş en iyi 
seslerden biri olduğunu müzik otoriteleri bile 
tartışmıyor. Tanrı vergisi sesini bu kadar usta 
kullanan bir sanatçı müzik dünyamızda par­
makla sayılacak denli az. Katıldığı televizyon 
programlarının rating, çıkardığı CD ve kaset­
lerinin satış grafiği yapımcılar nezdindeki iti­
barını ne kadar yükseltirse yükseltsin yazılı ve 
görsel basında “ seksi türkücü” ya da “kentli 
türkücü” olarak lanse edilenler kadar itibar
görmediği kesin. O nedenle Akkiraz, Londra, 
Paris ve Hindistan’daki uluslararası müzik 
festivallerine davet eden dünyaca ünlü müzik 
otoritelerinin aksine kendi ülkesinde sadece 
türküye meraklı sınırlı bir kesimde tanınır. 
Hoş; “pir aşkına” söylemeyi ilke edinmiş 
olan Sabahat Akkiraz’m medyada yeralmak 
ya da sabah akşam televizyon kanallarında 
arz-ı endam etmek gibi bir derdi de yok. Davet 
edildiği programları sunucusundan yapımcı­
sına, hatta yayınlandığı televizyon kanalına 
kadar ince eleyip sık dokur ve çoğunlukla da 
sudan bahanelerle reddeder. Dostlarının ısra­
rı sonucu kerhen “ evet” deyip katıldığı prog­
ramlarda sululuk yaparak sempati toplayaca­
ğını sanan sunucular Sabahat Akkiraz’m sa­
natı kadar ağırbaşlı kişiliği karşısında sus pus 
olurlar.
Sanatını daha çok para, daha çok şöhret adı­
na yapmadığı içindir ki, binlerce dolar, binler­
ce mark alacağı konserler için çağrı yapanları 
“ Üzgünüm çok yoğunum, Anadolu’ ya türkü 
derlemeye çıkacağım” diyerek atlatan Akki­
raz, bir bakarsınız hiç bir ücret almadan ya bir 
yoksul düğününde ya da bir köy demeğinin 
gecesinde büyük bir aşkla türkü okuyor.
Akkiraz’ın hayranları sadece dinleyiciler­
den oluşmuyor. Sanatçı arkadaşları bile Söz 
konusu Sabahat Akkiraz olunca kompleksi bir 
yana bırakıp ondan övgüyle sözediyor. 
TRT’de Türk Halk Müziği korosunu yöneten 
Şef Zafer Gündoğdu’nun yaptığı konser 
programlan yeni yayın dönemlerini Sabahat 
Akkiraz’la açar, Akkiraz’la kapatır. Programa 
katılan konuk sanatçılann bir solo türkü oku­
ma kuralı sadece Sabahat Akkiraz için geçerli 
değildir. Bu programlar sanatçının konser 
programına dönüşür. Sanatçının konuk oldu­
ğu programlarda başta şef Zafer Gündoğdu 
olmak üzere koroda yer alan birbirinden de­
ğerli sanatçılar ve salonu dolduran dinleyici­
lerin okuduğu türküyü bitirmesini bekleme­
den sık sık alkışlarla kesmeleri ya da bir uzun 
hava okuyorsa koro halinde ağlamaları klasik 
bir görüntüdür.
Sabahat Akkiraz denince akla Alevi nefes­
leri, düaz imamları, arguvan, barak ve çamşı- 
hı ağzı uzunhavalar gelir. Alevilerin dinsel 
müziği nefesler, tevhidler, semahlar, düaz 
imam ve mersiyeler cem ayinlerinde zakirler 
tarafından okunur. Zakirlerin erkek olmasının 
getirdiği kulak alışkanlığından olsa gerek, ka­
dın sesinin deyişlere, nefeslere yatkın olmadı­
ğı konusunda yaygın bir kanı vardı. Bu kanı 
Sabahat Akkiraz kendisini tanıtıncaya kadar 
geçerliliğini korudu. Akkiraz, güzel sesi ve 
usta yorumuyla herkese “ iyi icra ettikten son­
ra kadın sesi, erkek sesi farketmez” dedirtin­
ce piyasa, deyiş söyleyen kadın solistlertara- 
fından adeta istila edildi ve bu alandaki erkek 
egemenliği bir anda yıkıldı.
Peki kimdir bu Sabahat Akkiraz? U stalığı - 
nı, bu alandaki karizmasını kimlere ve nelere 
borçludur? Hangi pınarlardan beslenmiştir, 
kimlerden el almıştır?
Ankara’da uzun kış geceleri...
Akkiraz, Arguvan kökenli ancak Sivas 
Kangal’a uzun yıllar önce yerleşmiş bir aile­
nin ikinci çocuğu olarak Mersin’de dünyaya 
gelir. Babasının çalıştığı okulun merdivenle­
rinde durmaksızın mırıldandığı türküler önce 
okulun müzik öğretmeninin dikkatini çeker. 
Öğretmen, Akkiraz’ ın babasını bir kenara çe­
kerek “ Bu kızın sesinin güzelliği bir yana yo­
rumu müthiş. Kırk yıllık sanatçılar gibi oku­
yor. Ceketini sat bu kızın müzik öğrenimi al­
masını sağla” dediyse de bu öneri pek ciddiye 
alınmaz.
Ailenin Mersin’d .n  sonraki durağı Anka­
ra’nın Mamak’ı. Mamak’m SaimeKadın Ma­
hal leşi ile yandaşlarındaki TuzluçayırAlevi- 
; lerin Ankara’daki gettoları olarak biliniyor o 
yıllarda. Sazlı sözlü muhabbetler, ayin-i cem­
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ler Mamak’ın, Dikmen’in alçak damlı gece­
kondularında en otantik şekliyle sürdürülü­
yor. Akkiraz, bugün HalkMüziği’nin usta yo­
rumcularından Musa Eroğlu ile kapı komşu­
dur. Uzun kış geceleri yapılan muhabbetlerin 
konukları arasında dönemin en ünlü ozanları 
Feyzullah Çınar, Aşık Daimi, Feyzullah Çı­
nar, Davut Sulari ve Sivas Katliamındayitirdi- 
ğimiz Muhlis Akarsu da vardır. Bu ustaları 
dizlerinin dibinde nutku tutularak dinleyen 
Sabahat Akkiraz’a da arada sırada türkü oku­
ma fırsatı doğar. Doğrusu bu fırsatları iyi de­
ğerlendirdiği içinde ustaların dikkatini çeker.
İlköğrenimini Ankara’da tamamlayan Ak­
kiraz, babasının Almanya’ya göçmen işçi ola­
rak gitmesi sonucu lise öğrenimini Mannhe­
im’da tamamlar. Akkirazların Mannheim’da- 
ki evleri Almanya’ya konser vermeye gelen 
ozanların uğrak mekânıdır. Mahmut Erdal, 
Almanya’daki bir konseri sırasında Sabahat 
Akkiraz’ın elinden tutarak sahneye çıkarır. 
Dönüşünde de plak şirketine Sabahat Akki­
raz’a bir 45 ’lik yapılması önerisini kabul etti­
rir. Böylece Sabahat Akkiraz daha çocuk de­
necek yaşta 1970 yılında ilk plağını seslendi­
rir. Sonra yeniden Almanya’ya döner. Çocuk 
denecek yaşta kızma plak yaptırdığı için ken­
dini suçlayan baba Hıdır Akkiraz, hiç olmaz­
sa ortaöğrenimini bitirinceye ve eriş­
kin bir yaşa gelinceye kadar müziğe 
ara verilmesi konusunda otoritesini 
kullanır. Almanya’dan kesin dönüş 
yapılıncaya kadar müziğe ara veren 
Sabahat Akkiraz, ailenin Ankara’ya 
yerleşmesinden sonra yeniden dost 
sohbetlerinde büyük ozanların mu­
habbetlerinde türkü söylemeye baş­
lar. Akkiraz, dayısı Müslüm Sümbül,
Muhlis Akarsu ve Musa Eroğlu’nun 
teşvikleri sonucu profesyonel müzi­
ğe adım atar. Muhlis Akarsu’nun 
önerisiyle ilk kasedini Ankara’da ya­
par. Ancak bu kaset Sabahat Akki­
raz’m geniş kitlelerle buluşturmak 
için yeterli olmaz.
İlk çıkışını Musa Eroğlu’nun yö­
netmenliğinde “ Şafak Söktü” kase- 
diyle yapan Sabahat Akkiraz, A rif 
Sağ yönetiminde yaptığı “ İnsana 
Muhabbet Duyalı” kasediyle artık 
türkü severlerin gönlünde taht kur­
muş bir sanatçıdır. Bugüne kadar on 
bir albümle sevenlerinin karşısına çı­
kan Akkiraz, eserlerin büyük bir kıs­
mını kendi derledi. Albümlerinde gü­
nümüzün virtüözleri ve önemli mü­
zik adamlarıyla çalıştı. Arif Sağ, Mu­
sa Eroğlu, Zafer Gündoğdu ve son al­
bümünde de Erdal Erzincan’la çalı­
şan Akkiraz, Halk Müziği’nde al­
bümleri en çok satan sanatçıların ba­
şında geliyor.
tcracılığı kadar derlemeci yanı da 
güçlü olan sanatçı toprak insanıdır.
Her yıl Kangal’daki köyüne gidip 
toprağını ekip biçer. Sonrasında da 
türkü hasadı için yollara düşer. Kendi 
deyimiyle “türkü dilenmek” adına 
Fizan’abile gider. Türküleri ham ha­
liyle derler, demlenmesi için evdeki 
arşivine atar. Üzerinde çalışır, aradığı 
lezzeti yakalamışsa albümde okur.
Eğer aradığı lezzeti bulamamışsa o 
türküyü arşivin küflü raflarında çü­
rütmez, okuması için sanatçı dostla­
rına bilabedel verir.
T. Tikaram’la aynı sahnede
Otantik ve kendi yorumuyla sade­
ce Türkiye’de değil Avrupa’da da se­
sini duyurmuş bir sanatçıdır Sabahat 
Akkiraz. Pop yıldızları ünlü organi­
zatörlerin desteği ve milyarlarca lira 
tutan tanıtım kampanyaları ile Avru­
pa kapılarını zorlayadursun, Sabahat Akki- 
raz’ı Avıupalı arayıp bulur. Akkiraz’ı Avru­
pa’da ilk keşfeden Oris/Londra Caz Festiva­
li’nin Direktörü Tony Haynes oldu. Değişik 
ülkelerin etnik müziklerini araştıran Tony 
Haynes, T ürk müzik marketinde edindiği Ak­
kiraz albümlerini dinledikten sonra ulaşma­
nın yollarını ararken tesadüfen sanatçının 
Londra’da yaşayan kardeşi Cemal Akkiraz’la 
tanışır. Kardeşi aracılığıyla ulaştığı Sabahat 
Akkiraz’ı 1997 yılında yapılan Oris/Londra 
Caz Festivali ’ne davet eder. Festivalin gerçek­
leşeceği günlerde annesini kaybeden sanatçı, 
programda yeralmasına karşın konserini ger- 
çekleştiremeden geri dönmek zorunda kalır. 
Ancak Tony Haynes, sanatçının peşini bırak­
mak niyetinde değildir. Bir yıl sonraki festival 
için söz alır ve çalı şmalara başlarlar. İlginçtir, 
Direktör Haynes’ in konser programına aldığı 
parçalar Alevi müziğinin klasikleri sayılan 
nefes ve semahlarıdır. Deyişlerin müzikal rit­
minin ve soundunun caza çok uygun olduğu­
nu belirten Haynes, repertuarı bizzat kendisi 
belirler. Akkiraz bu konserde önce bir Afrika­
lı sanatçıyla düet yapar, ardından da Grand 
Union Orkestrası eşliğinde türkülerini seslen­
dirir. Festivale katılan değişik ülkelerinmüzik 
gruplarından ve eleştirmenlerinden tam not
alır. Festival sonrasında Time Out dergisi, Sa­
bahat Akkiraz için “Nusret Fateh Han öldü, 
yerine dişisi doğdu. Sabahat Akkiraz, Fateh 
Han’ın dişisi ” diye yazar.
Sabahat Akkiraz, 13 Kasım 1999’da yapıla­
cak festivalde de sahneye çıkacak. 17 Ekim 
1999 tarihinde ise Multi Culti’nin Londra’da 
düzenlediği ve çeşitli ülkelerden kadın sanat­
çıların katılacağı “Woman inTradition” kon­
serlerimle katılacak. Sanatçı, 2000 yılının Şu­
bat ayında ise Manş Denizi’ninkarşı yakasına 
geçerek Fransa Kültür Bakanlığı’nın düzenle­
diği Paris, Normandiya ve Lion’da yine deği­
şik ülkelerin etnik müziğini seslendiren ünlü 
sanatçılarla birlikte konserler verecek. 11 
Ekim 2000 tarihindeki konser Normandiya 
çıkarmasının yıldönümü nedeniyle yapılıyor. 
Londra Caz Festivali ’nde olduğu gibi Fransa 
Kültür Bakanlığı’nm düzenlediği organizas­
yonlarda ilk kez bir T ürk sanatçı da yeralmış 
olacak. Önümüzdeki yılın Mayıs ayında ise 
yine Londra’ya geçerek göçmenlere destek 
için düzenlenen bir konserde Tanita Tikaram 
ve Tracy Chapman ile birlikte sahneye çıka­
cak ve türküleriyle izleyicilere seslenecek. Bu 
konserin direktörlüğünü de yine Sabahat Ak- 
kiraz’ı Avrupa’da ilk kez keşfeden Tony Hay­
nes yapıyor.-^
Sanatçı, köyünde ikiyiI önce kaybettiği annesi Zülfüsiyah ve babası Hıdır Akkiraz’la tane eliyor...
Akkiraz’ın müziğe başlamadan önceki komşusu Musa Eroğlu, yıllar sonra yönetmeni oldu.
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